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Señores miembros del jurado: 
 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “LA GESTIÓN 
ESTRATÉGICA Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO CREDITICIO DE LA 
COOPERATIVA ALICORP LTDA., EN SAN MARTIN DE PORRES, 2016” la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en 
Administración de Empresas. 
 





 La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión 
estratégica y el riesgo crediticio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Trabajadores Alicorp Ltda., Lima 2016, se tomó una población de 30 personas a 
los trabajadores de todos los consejo de administración entre jefes y personal del 
área administrativa, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta. Como instrumento el cuestionario compuesto de 22 preguntas en 
medición de escala de Likert, luego de ello se procesaron los datos para medir el 
nivel de confiabilidad de las preguntas mediante el uso del alfa de Cronbach, 
asimismo para medir el nivel de correlación de las variables se usó la prueba de 
correlación de Pearson y por último se analizaron e interpretaron de forma 
individual los gráficos estadísticos obtenidos por cada pregunta. Finalmente se 
obtuvo resultados significativos de 0.726, determinando una correlación positiva 
considerable, por lo tanto influye en la medida de riesgo crediticio. 
Palabras claves: gestión estratégica, riesgo crediticio, morosidad, 
 
ABSTRAC 
 The research aimed to determine the relationship between strategic 
management and credit risk of the Cooperative Savings and Credit Workers 
Alicorp Ltda., Lima 2016, a census population of 30 people was taken from the 
workers of all boards of directors And personnel from the administrative area, data 
collection was done using the survey technique. As an instrument, the 
questionnaire was composed of 22 questions in Likert scale measurement, after 
which data were processed to measure the reliability level of the questions using 
the Cronbach's alpha, as well as to measure the level of correlation of variables 
Used the Pearson correlation test and finally the statistical graphs obtained by 
each question were analyzed and interpreted individually. Finally, we obtained 
significant results of 0.726, determining a significant positive correlation, therefore 
influencing the credit risk measure. 
Keywords: strategic management, credit risk, delinquency, 
  
